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Differences and Similarities found in Japanese, English and Spanish Net-
Slang 
Sebastian Uriel Chamorro 
 
せ᪨
La jerga de la internet en un lenguaje suele ser estudiada dentro de los confines de ese mismo 
lenguaje, con excepciones de algunas comparaciones con el idioma inglés. Sin embargo, no todos los 
idiomas presentan el mismo estilo de escritura, y el vocabulario encontrado en cierto idioma no 
necesariamente comparte sus características con otros idiomas.   
Los estudiosos se han dedicado a recopilar  las características de dicha jerga en varios idiomas, al 
punto de ser posible una comparación entre varios de ellos. Sin embargo, los estudios realizados  hasta 
el momento se limitan a la comparación de las formas y caracteres utilizados. En este estudio se realiza 
una comparación de la jerga en internet entre los idiomas japonés, inglés y español, con el fin de 
encontrar las diferencias y similitudes no en  las formas, sino en cantidad de vocabulario, en estilo y 
en el abarcamiento de significados. 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ



 ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺࠊࢿࢵࢺୖࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ぢࡽࢀࡿ≉Ṧ࡞⾲⌧ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ
ࡓࠋ୺࡟ᚰ⌮Ꮫࡸ♫఍ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊࢿࢵࢺ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᚰ⌮ࡸ⾜
ືࠊࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩࡀ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀ㌟㏆࡟࡞ࡾࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗ
SNS㸧ࢆ฼⏝ࡍࢀࡤࠊᐙ࡟ᒃ࡞ࡀࡽ࡟ࡋ࡚ୡ⏺୰ࡢேࠎ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢿࢵࢺୖࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡣᅜ㝿஺ὶࡀ㉳ࡇࡾࠊゝ
ㄒ᥋ゐࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊゝㄒࡀ␗࡞ࢀࡤࠊࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩࡶ␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࠶ࡿゝㄒ
ࡢࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ␗࡞ࡿゝㄒ࡛ࡶά⏝࡛ࡁࡿ
࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊㄒᙡࡔࡅࡢ㐪࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾲ࡉࢀࡿ஦᯶ࡸ౑⏝ࡉࢀࡿグྕࠊព
࿡⠊ᅖ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞㠃࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡿࠋ  
ᚑ᮶ࡢࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゝㄒ࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ṧ࡞ࡇ࡜
ࡤࡀࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ࡟࠾࠸ู࡚ࠎ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊゝㄒ㛫ࡢẚ㍑ࡣ㢦ᩥ
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Ꮠ㸦࢚ࣔࢸ࢕ࢥࣥ㸧ࡸ㠀ゝㄒ⾲⌧࡟౑⏝ࡉࢀࡿᩥᏐࡸグྕ࡞࡝࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡑࢀ௨እ
ࡢẚ㍑ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ⾲グࡢ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛
ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᩥἲࡢኚ໬ࡸㄒᙡࡢศ㢮ࠊ⾲ࡉࢀࡿ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡀ␗࡞ࡿ
ゝㄒ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻Ⅼࡸ┦㐪Ⅼࢆᣢࡘࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࠊ
ⱥㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ 3 ࣨᅜㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࢆศᯒࡋࠊẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ  
 
 ◊✲ࡢᑐ㇟࡜᪉ἲ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ3 ࣨᅜㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊
✲ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢࢿࢵࢺୖࡢ౑⏝౛ࢆศᯒࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛࠸࠺ࢿࢵࢺୖ
ࡢࡇ࡜ࡤ࡜ࡣࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ṧ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊSNS ࡸࣈ
ࣟࢢࠊ㟁Ꮚᥖ♧ᯈ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᩥᏐ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ౑⏝ࡉࢀࡿ⾲⌧ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡣࡉࡲࡊࡲ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊ≉Ṧ࡞ㄒᙡ
ࡢ౑⏝ࡢ୺࡞┠ⓗࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢࢆᴦࡋࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Crystal 2001ࠊYus 2001ࠊJoinson 2003ࠊ஭ୖ  2006㸧ࠋ  
᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ 3 ࣨᅜㄒࢆྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ୺࡟⾲グࡢ≉ᚩࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊᩥἲ
࡟ぢࡽࢀࡿኚ໬ࡸㄒᙡࡢศ㢮ࠊ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ศᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋẚ㍑ࡍࡿୖ࡛ࡣࡑࢀࡽࡢศᯒࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋⱥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ
࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡀከࡃࠊඛ⾜◊✲࡛ࡶ᪥ᮏㄒ࡜ࡢẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ᒸ⏣  
2010ࠊKavanagh 2012㸧ࡀࠊࡑࢀࡽࡣ㢦ᩥᏐࡸ㠀ゝㄒ⾲⌧࡞࡝࡟౑⏝ࡉࢀࡿグྕࡸᩥ
Ꮠ࡞࡝ࠊ⾲グࡢ㠃ࡢẚ㍑࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲グࡢ㠃௨እࡢẚ㍑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥㄒ࡜ࡢẚ㍑ᑐ㇟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࡢẚ㍑ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᮏㄒ࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ 3 ࣨᅜㄒ
ࡣᚋ㏙ࡍࡿ Twitter ࡟࠾࠸᳨࡚⣴ྍ⬟࡛࠶ࡾྠࠊ ᵝࡢ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⏝౛ࡢ཰㞟ࡀ࡛ࡁࠊ
ẚ㍑ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎඛ⾜◊✲࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ᣲࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋḟ
࡟ࠊSNS ࠿ࡽ౑⏝౛ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ౑⏝౛ࢆඛ⾜◊✲࡜ᑐ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉ᚩࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ☜ㄆ࡛ࡁࡓ≉ᚩࢆ⾲グࠊᩥἲࠊㄒᙡࠊ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡢ 4 ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟
ศ㢮ࡋࠊศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ゝㄒ㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ  
◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࢇࡔࡢࡣ▷ᩥᢞ✏࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ Twitter ࡛࠶ࡿࠋTwitter ࡛ࡢ࢝
࢟ࢥ࣑ࡣ 140 ᩥᏐ௨ෆ࡜࠸࠺▷ࡉࡀ㞴Ⅼ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ SNS ࡜ẚ࡭ࠊᩥᏐิࡢ
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᳨⣴ࡀᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊTwitter ࡢ᳨⣴࡛ࡣᩥᏐิࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
᪥௜ูࡢ᳨⣴ࡶ࡛ࡁࠊไ㝈ࡢ࠶ࡿ࢔࢝࢘ࣥࢺ௨እࡣ୍⯡࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࢥ࣮
ࣃࢫ࡟㏆࠸౑࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
 ඛ⾜◊✲
㏆ᖺࠊࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊゝㄒࢆၥࢃࡎࡉࡲࡊࡲ࡞ほⅬ࠿ࡽ◊✲ࡀ㐍
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡣࢿࢵࢺୖࡢ㞟ᅋㄒ㸦ᯇ⏣  2006㸧ࡸࢿࢵࢺ
ୖࡢⱝ⪅ࡇ࡜ࡤ㸦஭ୖ  2006㸧࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ௰㛫ព
㆑ࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡀ⏕ࡲࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ௚ࡢ࢝࢟ࢥ࣑࡜༊ูࢆࡘࡅࡓ࠸Ẽᣢࡕ
㸦ࠕᕪู໬ 㸧ࠖࠊ⣲᪩ࡃຠ⋡ࡼࡃ᭩ࡁ㎸ࡴᚲせᛶ㸦ࠕ┬ຊ໬ 㸧ࠖࠊࡇ࡜ࡤࡢኚ໬ࢆᴦࡋࡴ㐟
ᡙᛶ㸦ࠕ᪂つႴዲ 㸧ࠖࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ㸦ෆᒣ  2010:234-236㸧ࠊ༏ྡᛶࡢ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡯࡝ࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡀ⏕ࡲࢀࡸࡍ࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᯇ⏣  2006:29-30㸧ࠋ  
ෆᒣ㸦2010㸧ࡣࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ㐀ㄒἲ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋࠊࡑࢀࡽ
ࢆᩥἲࠊ㡢㡩ࠊ⾲グࠊㄒᙡࠊᩥ❶⾲⌧ࡢ 5 ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᯇ⏣㸦2006㸧ࡣရモู
ࡢศ㢮ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒸ⏣㸦2010㸧ࡣⱥㄒࠊ᪥ᮏㄒࠊ୰ᅜㄒ࡟ぢࡽࢀࡿ㢦ᩥ
Ꮠࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᙧ≧ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊKavanagh㸦2012㸧
ࡣⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡟ぢࡽࢀࡿ㠀ゝㄒ⾲⌧ࢆẚ㍑ࡋࠊᙧᘧࡢ┦㐪Ⅼࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ⱥㄒࡢࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕNetspeakࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀᥦၐࡉࢀࠊ᭩ࡁࡇ
࡜ࡤࡢ≉ᚩ࡜ヰࡋࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩࢆྜࢃࡏࡓୖ࡟ࠊࢿࢵࢺ≉᭷ࡢࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦Crystal 2001:17-23㸧ࠋCrystal ࡣࢿࢵࢺୖ࡟ぢࡽࢀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇ࡜ࡤࡢ✀
㢮ࢆࡲ࡜ࡵࠊࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡶㄒᙡࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩࡀࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡶ⾲ࢀࡿ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Yus 2002:151-153㸧ࠋYus㸦2001ࠊ2002㸧ࡣࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࢆㄒᙡ࡜
ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ㸦Escritura Dinámica㸧ࡢ 2 ✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ๓⪅ࡣ
ࢿࢵࢺୖ࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ṧ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ⾲グࡢኚ໬ࡸ㠀ゝㄒ⾲⌧ࡢ⾲ࡋ᪉࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩ
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡣゝㄒ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩࡀ␗࡞ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊᯇ⏣
㸦2006㸧ࠊෆᒣ㸦2010㸧ࠊCrystal㸦2001㸧ࠊYus㸦2001ࠊ2002㸧ࢆࡶ࡜࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ゝㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࢆ⾲グࠊᩥἲࠊㄒᙡࠊ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟᪂ࡓ࡟ศ
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  ࠋࡿࡍ␎┬ࡣ౛⏝ࠊୖྜ㒔ࡢᖜ⣬ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢࡑࠊࡋ㢮
 
ࡤ࡜ࡇࡢୖࢺࢵࢿࡿࡅ࠾࡟ㄒᮏ᪥ 
グ⾲ 
ᩥձࡣࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛ rettiwTࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᚩ≉ࡢグ⾲ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ㸧0102㸦ᒣෆ
ࠊⴠ⬺ࡢ㡢ẕմࠊ⏝᥇ࡢࢫ࣑᥮ኚࡸࢫ࣑ຊධճࠊྜ⤖ࡸゎศࡢᏐᩥղࠊ࠼᥮ࡁ⨨ࡢᏐ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡘ 6 ࡢධᤄࡢ㡢㛗նࠊⴠ⬺ࡢ㡢ಁյ
ࠖࢫࠕࠖࠊ ࢶࠕࡸࠖࢩࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࠼᥮ࡁ⨨ࡢ࡬Ꮠᩥࡓఝࡢ㠃Ꮠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձ
࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡧ㐟ࡤ࡜ࡇࡢ✀୍ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࠼᥮ࡁ⨨ࡢ࡝࡞ࠖࢾࠕ࡜
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࢺࢵࢿࠊࡁ࡛ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍࡾࡓࡋグ⾲࡜ࠖබࠕࢆ࣒ࠖࣁࠕࠊࡾࡓࡋグ⾲࡜ࠖ⏦ࢿࠕࢆࠖ⚄ࠕࡣղ
ࡢࡘ୍࡚ࡋྜ⤖ࢆᏐᩥࡢᩘ」ࠊࡸࡢࡶࡿࡍグ⾲࡛Ꮠᩥ 2 ࡿ࡞␗ࠊࡋゎศࢆᏐ₎ࡢࡘ୍
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍグ⾲࡛Ꮠ₎
ࠖࢀ࠾ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜グ⾲࡞ࡓ᪂ࢆᏐㄗࡓࡗࡇ㉳࡟ព୙ࡣճ
ࠊࡾ࡞࡜ࠖࢀ₃ࠕࢀࡉ᥮ኚࡲࡲࡢࡑࡀࢀࡑ࠸ࡲࡋ࡚ࡋຊධ࡜ࠖࢀࡶࠕ࡟㝿ࡿࡍຊධࢆ
౑࡟ⓗ᫬୍ࠊࢀࡽぢࡀ౛ࡓࡗㄗࢆ᥮ኚࡸ౛ࡓࡗㄗࢆຊධࠋࡓࢀࡉ⏝᥇ࡀグ⾲ࡢࡑ࡟ᚋ
  ࠋࡿࡍᅾᏑ࡛ࡲࡢࡶࡿࡍ╔ᐃࡽ࠿ࡢࡶࡿࢀࡉ⏝
࠶࡛⌧⾲ࡿࡍグ⾲࡛ࡳࡢ㡢Ꮚࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࢆㄒែᨃࡸㄒ㡢ᨃ࡟≉ࡣ࡚࠸ࡘ࡟մ
࡜ࡇࡍࡽῶࢆᩘᏐᩥࡿࡍຊධࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿ࡞࡜ࠖkdkdࠕࡀࠖ࢟ࢻ࢟ࢻࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ
ࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࠊ᪉୍ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㸧0102  ᒣෆ㸦໬ຊ┬ࡀ
㢦ࠊࢀࡽぢ࡟ㄒែᨃࡸㄒ㡢ᨃ࠸㧗ࡢᗘ㢖ࡣ㇟⌧ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧㝿ࢆ⌧⾲
  ࠋࡿࢀࡉᐹほࡶ⏝౑࠺కࢆᏐᩥ
࣡࢜ࠕࡀࠖࡓࡗࢃ࠾ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ࡿࡍ␎┬ࢆ㡢ಁࡢㄒ࠺కࢆ㡢ಁ᮶ᮏࡣյ
ࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆ㡢㛗࡞せ୙࡟ㄒ࠸࡞ࢃకࡢ㡢㛗᮶ᮏࡣնࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿ࡞࡜ࠖࢱ
㡢ࡣ㇟⌧ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿ࡞࡜࣐࣮ࠖ࢝ࢼࠕࡀࠖࡲ࠿࡞ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧
⾲ࡣ࡛✏ᮏࠊࡵࡓࡿࢀࡉᫎ཯࡟グ⾲ࡀ໬ኚ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜ࡶ࡜ࡿࢃ㛵࡟㡩
  ࠋ࠺ᢅ࡚ࡋ࡜グ
ࡋ᫂ㄝࡀ㸧0102㸦ᒣෆࡣᚩ≉ࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡿࢀࡽぢ࡟グ⾲ࠊୖ௨
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᮶⏤࡟࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ໬ኚࡢࡤ࡜ࡇࡸᏐᩥࡀ⪅⏝౑ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
⏝㏻ࡳࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡚ࡋᒓࡀศ⮬ࠊࡵ㧗ࢆឤᖏ㐃ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆグ⾲ࠊࡓ
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆࡤ࡜ࡇࡿࡍ
 
02
ἲᩥ 
ືࡣձࠋࡿ࠶࡛໬ኚࡢモᐜᙧղ࡜໬ኚࡢモືձ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣᚩ≉ࡿࢀࡽぢ࡟ἲᩥ
ࠖࡿࡍࠕモືࠊ⏝άẁ஬ఝ␲ࡢモື⏝άẁ஧ࠊ࡛໬ኚࡿࢀࡽぢ࡟⏝ά࡞ࡲࡊࡲࡉࡢモ
࠸࡜ࠖࢁ࡚ᤞࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ධᤄࡢࠖࡍࡲࠕࡸࠖࡍ࡛ࠕ࡟ᚋࡢᙧṆ⤊ࠊ໬ኚࡢ
ࠖࡿࡍࠕモືࠊࡸࡢࡶࡿࡏࡉ⏝ά࡟࠺ࡼࡢ⏝άẁ஬࡜ࠖࢀ࡚ᤞࠕࢆ໬ኚࡢ⏝άẁ஧࠺
ࡽࡉࠊࡢࡶࡿࡍࡾࡓࡋグ⾲࡜ࠖࢀࡋࠕࡸࠖࢀࡍࠕࢆࠖࢁࡋࠕࠊࡾࡓࡋグ⾲࡜ࠖࡿࡋࠕࢆ
㊊ࡅ௜ࢆࠖࡍࡲࠕࡸࠖࡍ࡛ࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖࡍࡲࡿࡍࠕࡸࠖࡍ࡛ࡿࡍࠕ࡟ᙧṆ⤊ࡢモື࡟
  ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࡍ
࡜ࠖ࠸ࢃࡼࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡟࣑ࠖࠕࡸࠖࢫࠕࡀࠖ࢖ࠕᑿㄒࡢモᐜᙧࡣղ
࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜ࠖࡳࡴࡡࠕࡀࠖ࠸ࡴࡡࠕࠊࡸࡢࡶࡿࢀࡉグ⾲࡜ࠖࡍࢃࡼࠕࡀモᐜᙧ࠺࠸
ࡣ࡛ୖࢺࢵࢿࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ௜ࡀモຓ⤊࡟ᚋࠊࢀࡉ⏝౑ࡳࡢ࡚ࡋ࡜ᙧṆ⤊ࡣ⪅๓ࠋࡿ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡃᗈᖜ
ࠖࡳࡋᝒࠕࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ࠖࡳࡴࡡࠕ᮶ᮏࡣࠖ࠸ࡴࡡࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⪅ᚋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ໬ኚࡌྠ࡜モᐜᙧࡿࡍ໬モྡ࡚࠸⏝ࢆ࣑ࠖࠕ࡞࠺ࡼࡢࠖࡳࡋ៮ࠕࡸ
⏝౑ࡢ࡚ࡋ࡜モྡ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡿࡌឤࢆࡳࡴࡡࠕࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ᙧṆ⤊
␲ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ௜ࡀ࡝࡞ࠖࡍ࡛ࠕ࡟࡜࠶࡟࠺ࡼࡢࠖࡍ࡛ࡳࡴࡡࠕࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽぢࡶ
  ࠋࡿࢀࡉᐹほࡶ⏝౑ࡢ࡚ࡋ࡜モᐜᙧࡶ࡚ࡗ࡞࡟モྡఝ
ࢀࢃࡽ࡜࡟⠊つࠊࡣࡽ࠿໬ኚࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡿࢀࡽぢ࡟ἲᩥࠊୖ௨
ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ⌮ᚰࡢ⪅⏝౑࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⏝౑ࢆࡤ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠊࡤ࡜ࡇ࡞⏤⮬࠸࡞
  ࠋࡿࡍ⮴୍࡜ࠖዲႴつ᪂ࠕࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ㸧0102㸦ᒣෆࠊࡁ࡛
 
ᙡㄒ 
࡟ࡤ࡜ࡇࡢୖࢺࢵࢿࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ㸧0102㸦ᒣෆࡸ㸧6002㸦⏣ᯇ
࡞ྡ᭷ղࠊ␎┬ձࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᙡㄒࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛ rettiwTࠋࡿࡍᅾᏑࡀᙡㄒࡢࡃከᩘࡣ
࠼ຍࢆ࿡ព࡞ࡓ᪂࡟ㄒࡢᏑ᪤նࠊㄒ㐀ㄒ᪂յࠊ⌧⾲⏝௦մࠊᩥᆺᐃճࠊ⏝ᘬࡢࣇࣜࢭ
  ࠋࡿࡁ࡛㢮ศ࡟⏝᥇ࡢㄒ⏝㛛ᑓշࠊࡿ
ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍ␎┬ࢆᩥࠊࡶ࡟እ௨␎┬ࡢㄒ༢࡞࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ㄒᮏ᪥᮶ᮏࡣձ
ࡍ␎┬࡟ࡉ㛗ࡢ࣮ࣛࣔ 4 ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋ㡢Ⓨࢆࡏࢃྜࡳ⤌ࡢㄒ༢ࡢࡘ 2ࠊࡤࡽ࡞᮶ᮏ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽぢࡀ⌧⾲ࡿࡍ␎┬࡟࣮ࣛࣔ 4 ࢆᩥࡢࡘ୍ࡣ࡛ୖࢺࢵࢿࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠖேࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡀά⏕ࡢ㸧⏺ୡᐇ⌧㸦ࣝ࢔ࣜࠕࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖ඘࢔ࣜࠕ
࡞せ㔜ࡶ᭱࡟ⓗ࿡ព࡛୰ࡢᩥࡢඖ࠺࠸࡜ࠖᐇ඘ࠕ࡜ࠖࣝ࢔ࣜࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ␎┬ࢆ
  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㋃ࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࡿࡍ␎┬࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࡽࢀࡑࠊࡋฟࡾྲྀࢆㄒࡢࡘ 2
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ࡿࡍ⏝ᘬࢆࣇࣜࢭࡓࡋⓎࡀ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡞ྡ᭷ࡢ࡝࡞ࣅࣞࢸࠊ࣐࢞ࣥࡸ࣓ࢽ࢔ࡣղ
࡜࡯ࡢேࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡢᐃ≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜
ࢥ࡛㢟ヰࡢ㏻ඹࡀဨ඲⪅ຍཧࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡴ㎸ࡁ᭩ࢆࣇࣜࢭ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀ࡝ࢇ
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
⌧ࡿࡍ⏝౑ࢆ⌧⾲ࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡋ㏻ඹࡀဨ඲⪅ຍཧࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ղࡣ࡚࠸ࡘ࡟ճ
ㄒᮏ᪥ࡢ㏻ᬑࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣇࣜࢭࡢ≀ே࡞ྡ᭷ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ղࠊࡀࡿ࠶࡛㇟
ࡢᡭ┦ࠊࡤ࠼౛ࠋࡘᣢࢆ࿡ព࡞ู≉ࡣ࡛ୖࢺࢵࢿࠊࡀࡿ࠶࡛⌧⾲ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿
ࡗ㝗࡟ἣ≧࡞ⓗᮃ⤯ࡀ࠿ఱࡸࠖ㹩࠾࡛ㄒᮏ᪥ࠕࡿࢀࡲ㎸ࡁ᭩࡟㝿࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀゝⓎ
  ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠖࡏࡽ▱࠾ࡢ஢⤊㹼ࠕࡿࢀࡲ㎸ࡁ᭩࡟㝿ࡓ
༢ࡿ࡞␗࡜᮶ᮏࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࢆ࠸ᛮ࡞᎘࡟ே௚ࡸไつࡢ࠿ࡽఱࡣմ
ࡗࡼ࡟ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖࡍẅࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⌧⾲ࢆ᯶஦ࡿ࠶࡛ㄒ
ㄒࡢูࢆㄒࡿ࠶ࠋࡿࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖࡿࡍࣟࢥࣟࢥࠕࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ㝖๐࡚
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸ᙉࡀ⣲せ࡞ⓗㄒ㞃ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝௦࡛
ከࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍㄒ㐀ࢆㄒ࠸ࡋ᪂ࡃ඲࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧⾲ࢆ᯶஦ࡿ࠶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟յ
࠶ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖဨഛ㆙Ꮿ⮬ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺కࢆࡉⓑ㠃ࡣㄒ࡞ࡓ᪂ࡿࢀࡉㄒ㐀ࠊྜሙࡢࡃ
࡛ࡿࡲࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡟Ꮿ⮬࡟ᖖࠋࡿ࠶࡛ࡤ࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࢆࠖࢺ࣮ࢽࠕࡣࢀࡇࠊࡀࡿ
࣮ࣘࢺࢵࢿࠊࡾ࠶࡛ㄒࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋഛ㆙ࢆᏯ⮬
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟ⓗᴟ✚ࡀ࣮ࢨ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝౑࡛࿡ពࡿ࡞␗࡜᮶ᮏࠊࡋ⏝೉ࢆㄒࡢᏑ᪤ࡣն
౛࡟ࣥࢥࢯࣃࢆᚩ≉ⓗయ㌟ࡢேࠊࡾࡔࢇ࿧࡜ࠖேఫࠕࢆ࡜ࡇࡢ⪅ຍཧࡢᯈ♧ᥖࡢᐃ≉
⏺ୡࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊྜሙࡢࡃከࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿࡍࡾࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖࢡࢵ࣌ࢫࠕ࡚࠼
ࡿࡍ⏝౑ࢆ⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⌧⾲࠸ᙉࡀ⣲せⓗㄒ㞃ࠊࢀࡽస࡚࠼౛࡟⏺ୡᐇ⌧ࢆ
  ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜෌ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛫௰࡟࠸஫ࡀ⪅ຍཧࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⏝౑ࡃᗈᖜࢆㄒ⏝㛛ᑓࡢ✀ࡿ࠶ࡓࢀࡲ⏕࡛ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢᐃ≉ࡣշ
࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖࡁࡸࡪࡘࠕࢆ࡜ࡇࡢ࣑ࢥ࢟࢝࠸▷ࡿࡅ࠾࡟ SNSࠊࡤ࠼౛
ࡣ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿࡍࡾࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖࡃࡸࡪࡘࠕࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆ࣑ࢥ࢟࢝
࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⏝౑ࡶ࡛ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡘᣢࢆ⬟ᶵࡢ㏻ඹࠊࡋ╔ᐃ࡛ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢᐃ≉
  ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࠊࡾ࡞
ᐩ㇏࡟ᖖ㠀ࡣᙡㄒࡢୖࢺࢵࢿࡢㄒᮏ᪥ࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡿࢀࡽぢ࡟ᙡㄒࠊୖ௨
  ࠋࡘᣢࢆᯝຠࡿࡵ㧗ࢆឤᖏ㐃ࠊࡃᙉࡀ⣲せⓗㄒ㞃࡟ⓗయ඲ࠊࡾ࠶࡛

ࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀 
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ᡭⓗㄒゝ㠀ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛㸧2102㸦hganavaKࠊ㸧0102㸦⏣ᒸࡸ㸧0102㸦ᒣෆ
rettiwT ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆࡽࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟ㄒゝࢱ࣓ղࠊᏐᩥ㢦ձࢆࡾ࠿ࡀ
  ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡅ࠾࡟
ᢞࡢ㝿ࡢ࣑ࢥ࢟࢝ࠊࡏࢃྜࡳ⤌࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟㢦ࡢ㸧≀ືࡣࡓࡲ㸦㛫ேࢆྕグࡣձ
ࠊἣ≧ࡸస ືࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᝟⾲ࡣ࡛㏆ ᭱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࢆ࡝࡞᝟⾲ࡢ⪅✏
ᡭࡢ♧࿊ᕫ⮬ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡍ⾲ࢆሗ᝟ㄒゝ㠀࡞ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞ࡢࡶࠊ≀ື
ࡊࡲࡉ࡛⏺ୡࡢୖࢺࢵࢿࠊࡆୖࡾసࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡞࠺ࡼࡢ㌟ศࡢ㌟⮬ศ⮬࡚ࡋ࡜ẁ
 ࠋࡿࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡿࡏぢ࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡾ࿘ࢆጼࡿࡍࡾࡓ࠸ ືࠊࡾࡓࡋᛂ཯࡟᯶஦࡞ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⌧⾲࡟ⓗㄒゝࢱ࣓ࢆ⌮ᚰࡢ⪅✏ᢞࠊ㝿ࡿࡍࢆ࣑ࢥ࢟࢝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղ
ࡣ࡟Ꮠᩥࢥࢵ࢝ࠋࡿ࠶࡛ࠖᏐᩥࢥࢵ࢝ࠕ࡞࠺ࡼࡢ 㸧ࠖ➗㸦ࠕࡣ࡚ࡋ࡜ᙧࡿࢀࡉ⏝౑ࡶ᭱
࡝࡞࣮࣓ࣝᖏᦠࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢୖࢺࢵࢿࠊࡾ࠶ࡀ⬟ᶵࡍ⾲ࢆ᝟ឤ
ࡤ࡜ࡇࢆసືࠊᏊㄪࡢኌࡸ᝟⾲ࡣ࡛㏆᭱ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟᝟ឤࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐹほࡶ࡛
㔘ὀࡿࡍᑐ࡟࣑ࢥ࢟࢝ࡢ๓┤ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽぢࡶྜሙࡍ⾲࡚ࡋ࡜Ꮠᩥࢥࢵ࡚࢝ࡋ࡟
  ࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡝࡞
ࡀᡭⓗㄒゝ㠀ࡢୖ௨せᚲࡣྜሙࡢㄒᮏ᪥ࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀ࠊୖ௨
᝟⾲ࡸ᝟ឤࡣࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀ࡿࢀࡉ♧ᥦࠊࡓࡲࠋࡿࢀ⾲࡚ࡋ࡜ྕグࡸࡤ࡜ࡇࡀࡾ࠿
ࢥ࢟࢝ࡢ㌟⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡍ⾲ࡶࢆࡢࡶࡸࡁືࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᛶ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡟࣑
 
ࡤ࡜ࡇࡢୖࢺࢵࢿࡿࡅ࠾࡟ㄒⱥ 
グ⾲ 
ࡢᏐᩥձࡣ໬ኚࡢグ⾲ࡿࢀࡽぢ࡟ࡤ࡜ࡇࡢୖࢺࢵࢿࡢㄒⱥࡓࡋ♧ࡀ㸧1002㸦latsyrC
  ࠋࡿࢀࡽࡅศ࡟ࡘ 3 ࡢຊධ࡞ⓗຊ┬ճࠊࢫ࣑ࣝ࣌ࢫࡓࡋᫎ཯ࢆ㡢Ⓨղࠊ࠼᥮ࡁ⨨
ࢃ⾜࡟ᚰ୰ࢆ㡢Ⓨࠊࡃ࡞ࡣ࡛㠃Ꮠࡀ࠼᥮ࡁ⨨ࡢᏐᩥࡾ࡞␗ࡣ࡜ㄒᮏ᪥ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձ
 ees ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡜ࢀࡑࢆ㒊୍ࡢㄒ༢ࠊࡋ⏝฼ࢆ᪉ࡳㄞࡢᏐᩘࡸᏐᩥࠋࡿࢀ
໬ኚࡿࡼ࡟໬ຊ┬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡾࡓࡋグ⾲࡜ࠖ4bࠕࢆࠖerofebࠕࠖࠊ u cࠕࢆࠖuoy
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛
≉⊂ࡢゝ᪉఍♫ࡿ࠶ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆグ⾲ࡿ࡞␗࡜グ⾲ࡢ᮶ᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղ
ࠖࠊ tuWࠕࢆࠖ tahWࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡏࡉᫎ཯ࢆ㡢Ⓨࡓࡋᅗពࡢ㌟⮬ศ⮬ࡸ㡢Ⓨࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆ㡢Ⓨࡓࡋᅗពࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍグ⾲࡜࡝࡞ࠖraveࠕࢆࠖreveࠕ
୚ࢆᛶ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡟࣑ࢥ࢟࢝ࠊࡃ῝ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜♧࿊ᕫ⮬ࡢୖࢺࢵࢿࡣ㇟⌧ࡢࡇ
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢἲ᪉ࡿ࠼
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ճ࡛ࡣᮏ᮶ࡢ᭩ࡁゝⴥ࡟ᚲせ࡞኱ᩥᏐࡸ࢔࣏ࢫࢺࣟࣇ࢕ࡢ┬␎ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ୍ே⛠ࡢࠕIࠖࡣᇶᮏⓗ࡟኱ᩥᏐ࡛⾲グࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮࣮࢟࣎ࢻ࡛ᡴࡕ㎸ࡴ࡟
ࡣ␗࡞ࡿ࣮࢟ࢆ 2 ࠿ᡤᢲࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢᚲせᛶࢆ┬ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊຠ⋡ⓗ
࡞࢝࢟ࢥ࣑ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠࡌࡼ࠺࡟ࠊⓎ㡢࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸ࠕI’mࠖ࡞࡝ࡢ࢔࣏ࢫࢺࣟࣇ࢕ࢆ
┬␎ࡋࠊࠕ imࠖ࡜⾲グࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ  
௨ୖࠊ⾲グࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋCrystal(2001)࡛ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡟ぢ
ࡽࢀࡿࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡣࠊࢳࣕࢵࢺ࡞࡝࡟࠾࠸࡚᫬㛫ᕪࢆ▷⦰࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢヰࡋ᪉ࢆ࢝࢟ࢥ࣑࡟཯ᫎࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ᩥἲ
ⱥㄒࡢᩥἲࡢኚ໬࡟ࡣ㠀ᖖ࡟㝈ࡽࢀࡓ౛ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋ➹⪅ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡢࡣື
モࠕLikeࠖࡀ၏୍ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋࠕLikeࠖࡣ SNS ࡟࠾࠸࡚ࠕ࠾Ẽ࡟ධࡾⓏ㘓ࠖࡲࡓࡣࠕ࢖
࢖ࢿ㸟 㸦ࠖ࢝࢟ࢥ࣑ࢆ㧗ホ౯㸧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋࠊᮏ᮶ࡢࠕLikeࠖࡢព࿡࡜⏝ἲ࡜ࡣ␗࡞
ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࿨௧ᙧ࡜ࡋ࡚ࡢ౑⏝ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦౛㸸ࠕLike my picture, please 㸧ࠖࠋࡇ
ࡢ⏝ἲࡣ SNS ࡛ࡢᚲせᛶ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
 ㄒᙡ
Crystal㸦2001㸧ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿㄒᙡࡢ✀㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣձ㢌ᩥᏐ໬ࠊղ᭷ྡ࡞ࢭࣜࣇ
ࡢᘬ⏝ࠊճ᪂ㄒ㐀ㄒࠊմព࿡ࡢᣑᙇ࡞࡝ࡀ Twitter ࡢ࢝࢟ࢥ࣑࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
ձࡣ」ᩘࡢ༢ㄒࡢ㢌ᩥᏐࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㢖⦾࡟౑⏝ࡉࢀࡿᐃᆺᩥࢆ࢔ࣝࣇ
࢓࣋ࢵࢺᩘᩥᏐ࡛⾲グࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊྂࡃ࠿ࡽࢳࣕࢵࢺ࣮࣒ࣝࡸ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢤ࣮࣒
࡞࡝࡛౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕbe right backࠖࢆࠕbrb ࠖࠊࠕoh my godࠖࢆࠕomgࠖ
࡜⾲グࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࢳࣕࢵࢺ࡞࡝࡛ࡣ⣲᪩ࡃ᭩ࡁ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㢖⦾࡟౑
⏝ࡉࢀࡿࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡀ┬␎ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
ղࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࡸᫎ⏬࡞࡝ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡢⓎゝࢆᘬ⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾఏ࠼ࡓ࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⾲ࡍ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋCrystal㸦2001㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢿࢵࢺୖ
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛࠶ࡾࠊཧຍ⪅ࡣᖖ࡟ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ
సࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ⡆༢࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡼࡾࡶࠊཧຍ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
㠃ⓑ࠸ࢭࣜࣇࢆᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢሙࢆ┒ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
ճࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ㄒࡢ㐀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕblog 㸦ࠖweb-log㸧࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣࠕvlog 㸦ࠖvideo-log㸧࡞࡝ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ᥋㢌㎡࡜ࡋ࡚ࡢࠕweb- ࠖࠊࠕe- ࠖࠊࠕcyber-ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢከࡃࡣ⌧ᐇୡ⏺࡜
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࡜ࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡛⏺ୡᐇ⌧ࡣࡓࡲࠊࡾࡓࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡿࡍู༊ࢆ࡜⏺ୡࡢୖࢺࢵࢿ
  ࠋࡿࡍࡾࡓࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡿࡍู༊ࢆࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡟⏺ୡࡢୖࢺࢵࢿ
ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍ⏝౑࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢά⏕ࢆㄒ⏝ࡢ㐃㛵ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡟㏫ࡣմ
ぢࡀ࠿ఱ࡚࠸⏝ࢆ㸧ྕ␒࣮࢚ࣛࡿࢀࡉ♧⾲࡟㝿࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀࢪ࣮࣌㸦ࠖ 404ࠕࠊࡤ࠼౛
ࡕᣢẼࠕࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖdaolnwodࠕࠊࡾࡓࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾ୙ࡣࡃࡋࡶࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࡘ
  ࠋࡿࡍࡾࡓࡋ⏝౑࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿࡅ᫂ࡕᡴࢆ
┬ࡿࡼ࡟Ꮠᩥ㢌ࠊࡎ࠼ゝࡣ࡜࠸ከࡀ㢮✀ࡣᙡㄒࡢㄒⱥࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᙡㄒࠊୖ௨
  ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀᙡㄒࡢࡵࡓࡿࡍู༊ࢆ⏺ୡࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡜⏺ୡᐇ⌧࡜␎
 
ࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀 
ࢫճࠊㄒゝࢱ࣓ղࠊᏐᩥ㢦ձࡣࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡛㸧1002㸦latsyrC
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛ rettiwTࠊࡁ࡛㢮ศ࡟ࣜࣁ࣓ࣜࡢࢳ࣮ࣆ
ࡣᏐᩥ㢦ࠊྜሙࡢㄒⱥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ⾲࡛ྕグࢆ᝟⾲ࡢ㢦࡟ࡵࡓࡿ࠼ఏࢆ᝟ឤࡣձ
ゝࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡢ㐩ఏࡢ᝟ឤ࡞ⓗᮏᇶࠊࡾࡲ࡝࡜࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆ᝟⾲
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᮶⏤࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡣ඘⿵ࡢୖ௨ࢀࡑࠊୖ᱁ᛶࡢㄒ
ࡿࡍ໬Ꮠᩥࢆ࡝࡞సືࡿࡍᑐ࡟ᡭࡳㄞࡸ᝟⾲ࡢ⪅✏ᢞࠊ㝿ࡢ࣑ࢥ࢟࢝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղ
࠺ࡼࡢ࡝࡞ࠖ*selims*ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ⾲࡚࠸⏝ࢆࢡࢫࣜࢱࢫ࢔࡟ᮎᩥࠋࡿ࠶࡛⌧⾲
ぢ࡟ᮏྎࡢ࡝࡞๻ࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡍ⾲ࢆసື࡞࠺ࡼࡢࠖ*snur*ࠕࡸࡢࡶࡍ⾲ࢆ᝟⾲ࠊ࡟
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡜᪉ࡋ⾲ࡢࡁືࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡸ᫂ㄝἣ≧ࡿࢀࡽ
ᩥࢆ࡝࡞ᙅᙉࡢ㡢Ⓨࠊ࣒ࢬࣜࡸࢬ࣮࣏ࠊ㝿ࡓ࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࡋゝⓎࢆ࣑ࢥ࢟࢝ࡣճ
ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇྉࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆᏐᩥ኱ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍᫎ཯࡟Ꮠ
ⱔࡾࡼ࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ࡝࡞ࠖ㸽ࠕࠊࡾࡓ࠸⨨ࢆࢬ࣮࣏ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࠖ…ࠕࠊࡾࡓ
᪉࠺࠸࡜ࡿࡏࡓ❧㝿ࢆㄒ༢࠸ࡋ࡯࡚ࡋ┠ὀࡾࡼ࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᏐᩥࠊࡾࡓࡋ⌧⾲ࢆࡕ❧
ఏࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡟࠺ࡼࡓࡋᅗពࠊࡵࡓࡴㄞ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢀࡑࡶᡭࡳㄞࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ἲ
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
Ꮠᩥࢆసືࠊࡉࡄࡋࡸ᝟⾲ࡢ㢦ࡣ࡛ㄒⱥࠋࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀ࠊୖ௨
ࡼࡢ࡝࡟ࡽࡉࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦ࢆࡾ࠿ࡀᡭⓗㄒゝ㠀࡞せᚲࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬
ࡣ࡛Ꮠᩥ㢦ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࡶࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜࠿࠸ࡋ࡯࡛ࢇㄞࢆ࣑ࢥ࢟࢝࡟࠺
࡜ࡿ࠸⏝ࢆἲ᪉ࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࠿ࡋ᝟ឤࡸ᝟⾲ࡓࢀࡽ㝈࡟ᖖ㠀
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆᐜෆ࡞㞧」ࡾࡼ
 
ࡤ࡜ࡇࡢୖࢺࢵࢿࡿࡅ࠾࡟ㄒࣥ࢖࣌ࢫ 
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 ⾲グ
Twitter ࡢ࢝࢟ࢥ࣑࡟࠾࠸࡚ Yus㸦2001ࠊ2002㸧ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢࢿࢵ
ࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ⾲グࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡽࡣձᩥᏐࡢᩘᏐ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࠊղ┬ຊⓗ࡞
ධຊࡢ 2 ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ  
ձࡣⱥㄒ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᩥᏐࡸᩘᏐࡢㄞࡳ᪉ࢆ⏝࠸࡚༢ㄒࡢ୍㒊ࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡿ⌧㇟࡛
࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ2 㸦ࠖdos㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠕcansa2ࠖ࡜࠸࠺⾲グࢆࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋධຊࡍ
ࡿᩥᏐᩘࢆῶࡽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢝࢟ࢥ࣑ࡢࢫࣆ࣮ࢻࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ┬ຊ໬࡟ࡘ
࡞ࡀࡿࠋ  
ղࡣⓎ㡢ࡉࢀ࡞࠸ᩥᏐࡢ⬺ⴠࡸ኱ᩥᏐࡢ┬␎࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣሙྜ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠕhࠖࡸࠕuࠖࡀⓎ㡢ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆධຊࡍࡿࡢࡣࢳࣕࢵࢺ࡞࡝࡛
ࡣຠ⋡ࡀⰋࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢᩥᏐࡀ┬␎ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊᅛ᭷ྡ
モ࡞࡝ࡢ᭱ึࡢᩥᏐࡀ኱ᩥᏐ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢ࣮ࣝࣝ
ࡀ↓どࡉࢀࡿࠋ  
௨ୖࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ぢࡽࢀࡿ⾲グࡢኚ໬ࡣᇶᮏⓗ࡟┬ຊ໬࡟ࡼࡿኚ໬ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ᩥἲ
ᩥἲࡢኚ໬ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀࡎࠊ➹⪅ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ౛ࡣᙧᐜモࠕprivadoࠖࡢྡモ໬
ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢳࣕࢵࢺ࣮࣒࡛ࣝࡣ኱ேᩘ࡛ྠ᫬࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ཧຍ
ࡍࡿࡀࠊㄡ࠿≉ᐃࡢே࡜ಶேⓗ࡟ヰࢆࡋࡓ࠸ሙྜࠊಶேࢳࣕࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࢀࢆࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣࠕchat privadoࠖ࡜࠸࠺ࡀࠊ᭱ึࡢࠕchatࠖࡀ⬺ⴠࡋࠊ
ࠕprivadoࠖࢆྡモࡢࡼ࠺࡟౑⏝ࡍࡿሙྜࡀぢࡽࢀࡿࠋSNS ࡞࡝ࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࡶྠࡌࡼ࠺࡟ࠕmensaje privado ࠿ࠖࡽࠕmensaje ࠖࡀ┬␎ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕprivadoࠖ
ࡀྡモࡢࡼ࠺࡞⏝ἲࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ  
 
 ㄒᙡ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢㄒᙡࡣձ᭷ྡ࡞ࢭࣜࣇࡢᘬ⏝ࠊղⱥㄒࡢ೉⏝ࠊճ
᪂ㄒ㐀ㄒ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ  
ձࡣ᭷ྡ࡞ᫎ⏬ࡸࢸࣞࣅࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀⓎࡋࡓࢭࣜࣇࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅඲ဨ
ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࢭࣜࣇࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢሙࢆ┒ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
ղࡣⱥㄒࡢ㢌ᩥᏐ໬ࡢ೉⏝࡛࠶ࡿࠋ୺࡟➗࠸ࢆ⾲ࡍࠕ lol 㸦ࠖ laugh out loud㸧ࡢ೉⏝
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ༢ㄒࡢ㢌ᩥᏐ໬࡟ࡼࡿ┬␎ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ  
ճࡣ⌧ᐇୡ⏺࡜ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞ୡ⏺ࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ㄒࢆ㐀ㄒࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ୺
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࡟᥋㢌㎡࡜ࡋ࡚ࡢࠕweb- ࠖࠊࠕe- ࠖࠊࠕcyber- ࠖࠊࠕcompu-ࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋᮏ᮶Ꮡᅾࡍ
ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞஦᯶ࢆ⌧ᐇࡢୡ⏺࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢୡ⏺࡜࡛༊ูࡍࡿࡓࡵ࡟ࡇࢀࡽࡢ
᥋㢌㎡ࡀ౑⏝ࡉࢀࠊ᪂ㄒࡀ㐀ㄒࡉࢀࡿࠋ  
௨ୖࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ௰㛫ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ཧຍ⪅
ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࢭࣜࣇࡢᘬ⏝ࡸࣜ࢔ࣝ࡜ࣂ࣮ࢳࣕࣝࡢ༊ูࡢࡓࡵࡢ᪂ㄒ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿ
ࡀࠊ㞃ㄒⓗせ⣲ࡢᙉ࠸⾲⌧ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ  
 
 㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ
Yus㸦2001ࠊ2002㸧ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡢ⾲ࡋ᪉࡟㛵ࡋ
࡚ࡣձ㢦ᩥᏐࠊղ࣓ࢱゝㄒࠊճࢫࣆ࣮ࢳࡢ࣓ࣜࣁࣜࡢ 3 ࡘࡀ Twitter ࡢ࢝࢟ࢥ࣑࡟࠾
࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
ձࡣᇶᮏⓗ࡞ឤ᝟ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㢦ࡢ⾲᝟ࢆグྕ࡛⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣮࢟࣎ࢻࡢ
ไ㝈ୖࠊⱥㄒ࡜ྠࡌ㢦ᩥᏐࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋ  
ղࡣ┤๓ࡢ࢝࢟ࢥ࣑ࡢ㝿ࠊᢞ✏⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲᝟ࡸືసࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩥᏐ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊឤ᝟࡞࡝ࢆఏ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥᮎ࡟⨨࠿ࢀࠊ࢔ࢫࢱࣜࢫࢡࢆ⏝࠸࡚
⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ*sonríe*㸦ࠖヂ㸸ᚤ➗ࡴ㸧ࡢࡼ࠺࡟⾲᝟ࢆ⾲ࡍࡶࡢࡸࠊࠕ*lo golpea*ࠖ
㸦ヂ㸸┦ᡭࡢẀࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡟⡆༢࡞ືసࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕestoy triste 㸦ࠖヂ㸸⚾ࡣᝒࡋ࠸㸧ࡢࡼ࠺࡟ᢞ✏⪅ࡢᚰ⌮≧ἣࢆ┤᥋ᩥ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍ
ࡿሙྜࡶぢࡽࢀࡿࠋ࿘ࡾࡢཧຍ⪅ࡢὀពࢆᘬࡇ࠺࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡇࡢ᪉ἲࡀほᐹࡉࢀࡿࠋ 
ճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ᩥᏐ࡜ᑠᩥᏐࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡼࡿኌࡢ኱ࡁࡉࡢ⾲⌧ࠊࠕ ...ࠖࡢ౑⏝࡟ࡼ
ࡿ࣏࣮ࢬࡢ⨨ࡁ᪉ࠊグྕࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡿⱔ❧ࡕࡢ⾲⌧ࠊࡑࡋ࡚ᩥᏐࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼ
ࡿ㝿❧ࡓࡏ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣⱥㄒ࡜ྠࡌ౑࠸᪉࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୖࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣឤ᝟ࡸ⾲᝟
ࢆ┤᥋ఏ࠼ࡿࡼࡾࡶࠊኌࡢ኱ࡁࡉࡸ࣏࣮ࢬࠊᙉㄪ࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࢀࡽࢆ㛫᥋ⓗ࡟ఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᩥᏐࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊཧຍ⪅ࡣࡲࡿཱྀ࡛࡟ฟࡋ࡚Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࠊᶵᲔⓗ࡞
ࡶࡢ࠿ࡽࡼࡾே㛫ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬࡜㏆࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ  
 
 ⪃ᐹ
௨ୖ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒࡢᛶ᱁ࡀࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟⾲ࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒࡣᩥᏐࢆ୰ᚰ࡟
⨨ࡁ᥮࠼࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⾲グࡢ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡶ⾲ពᩥᏐⓗ
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≉ᚩࡀ┠❧ࡘࠋ୍᪉ࠊⱥㄒ࡛ࡣ㡢ኌࡀ㔜どࡉࢀࠊ≉ᐃࡢⓎ㡢ࢆ཯ᫎࡋࠊᩥᏐࡸᩘᏐࡢ
ㄞࡳ᪉ࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊ༢ㄒࡢ୍㒊࡜ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡶ㡢
ኌࢆ୰ᚰ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ୍᪉ࠊⓎ㡢ࡉࢀ࡞࠸ᩥᏐࡀ┬␎ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ  
᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㐃ᖏឤࢆ㧗ࡵࡿ≉Ṧ࡞⾲グࡸㄒᙡࡀぢࡽࢀࠊࢿࢵࢺୖ࡛ࡶ⮬ศࡢᒓࡋ࡚
࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡑࢀ௨እࡢே࡜ࡢ༊ูࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊඹ㏻ㄆ㆑ࢆ
⏝࠸࡚ࡑࡢሙࢆ┒ࡾୖࡆࡓࡾࠊ㠀ゝㄒグྕࢆ⏝࠸࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ࣐ࣥ࢞࡞࡝ࡢ࢟ࣕࣛࢡ
ࢱ࣮࡟ぢ❧࡚࡚ࡑࡢእぢࡸ⾲᝟ࠊࡋࡄࡉࠊືస࡞࡝ࡀ⾲ࡉࢀࡓࡾ࡞࡝ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆࡇ࡜ࡤࡢ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊどぬⓗ࡟ࡶᴦࡋࡴືࡁࡀぢࡽࢀࡿࠋ  
ⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣ㏫࡟ࡇ࡜ࡤ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊㄞࡳᡭ࡟㡢ኌ࡟ࡼࡿ఍ヰࢆయ㦂
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤぬࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ㢦ᩥᏐ࡞࡝ࡢどぬ᝟ሗࡶ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡢ
⿵඘࡜ࡋ࡚ほᐹࡉࢀࡿࡀࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢ᝟ሗࡋ࠿ྵࡲࢀ࡞࠸ࠋ  
⾲㸯࡟ᮏ✏࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ  
 
⾲  ࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ㸦ゝㄒู㸧
 ᪥ᮏㄒ  ⱥㄒ  ࢫ࣌࢖ࣥㄒ  
⾲グ  
(1)  Ꮠ㠃ࡢఝࡓᩥᏐࡢ⨨
ࡁ᥮࠼  
(2)  ᩥᏐࡢศゎࡸ⤖ྜ  
(3)  ධຊ࣑ࢫࡸኚ᥮࣑ࢫ
ࡢព㆑ⓗ౑⏝  
(4)  ẕ㡢ࡢ⬺ⴠ  
(5)  ಁ㡢ࡢ⬺ⴠ  
(6)  㛗㡢ࡢᤄධ  
(1)  Ⓨ㡢ࢆ୰ᚰ࡟⨨ࡁ᥮
࠼  
(2)  Ⓨ㡢ࢆ཯ᫎࡋࡓࢫ࣌
࣑ࣝࢫ  
(3)  ┬ຊⓗ࡞ධຊ  
(1)  Ⓨ㡢ࢆ୰ᚰ࡟⨨ࡁ᥮
࠼  
(2)  ┬ຊⓗ࡞ධຊ  
ᩥἲ  (1)  ືモ㸸ά⏝࡟ኚ໬  (2)  ᙧᐜモ㸸ㄒᑿ࡟ኚ໬  
(1)  ືモ㸸ព࿡࣭⏝ἲࡢᣑ
ᙇ  
(1)  ᙧᐜモ㸸⏝ἲࡢᣑᙇ  
ㄒᙡ  
(1)  ༢ㄒ࣭ᩥࡢ┬␎  
(2)  ᭷ྡ࡞ྎモࡢᘬ⏝  
(3)  ᐃᆺᩥ  
(4)  ௦⏝⾲⌧  
(5)  ᪂ㄒ㐀ㄒ  
(6)  ᪤Ꮡࡢㄒࡢ೉⏝  
(7)  ᑓ㛛⏝ㄒࡢ᥇⏝  
(1)  㢌ᩥᏐ໬  
(2)  ᭷ྡ࡞ྎモࡢᘬ⏝  
(3)  ༢ㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟
ࡼࡿ᪂ㄒ  
(4)  ព࿡ࡢᣑᙇ  
(1)  ᭷ྡ࡞ྎモࡢᘬ⏝  
(2)  ༢ㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟
ࡼࡿ᪂ㄒ  
(3)  ⱥㄒ࠿ࡽ㢌ᩥᏐ໬⣔
┬␎ㄒࡢ೉⏝  
㠀ゝㄒⓗᡭ
ࡀ࠿ࡾ  
(1)  㢦ᩥᏐ㸦⾲᝟ࠊືసࠊ
≧ែࠊື≀ࠊ≀㸧  
(2)  ࣓ࢱゝㄒ㸦ኌࠊ⾲᝟ࠊ
ឤ᝟ࠊ≧ែࠊ㇟ᚩࠊὀ
㔘ࠊࢶࢵࢥ࣑ࠊࡑࡢ௚㸧 
(1)  㢦ᩥᏐ㸦⾲᝟㸧  
(2)  ࣓ࢱゝㄒ㸦⾲᝟ືࠊ స㸧 
(3)  ྉࡧኌࠊ࣏࣮ࢬࠊⱔ❧
ࡕࢆグྕ࡛⾲ࡍ  
(1)  㢦ᩥᏐ㸦⾲᝟㸧  
(2)  ࣓ࢱゝㄒ㸦⾲᝟ືࠊ స㸧 
(3)  ྉࡧኌࠊ࣏࣮ࢬࠊⱔ❧
ࡕࢆグྕ࡛⾲ࡍ  
 
⾲ 1 ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࡣⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒࡼࡾ」㞧࡛
࠶ࡾࠊ≉࡟ㄒᙡࡢ✀㢮ࡸ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡢ⠊ᅖࡢ㐪࠸ࡀ┠❧ࡘࠋ  
⾲グ࡟㛵ࡋ࡚ࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᛶ᱁ࡀ⾲ࢀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᩥᏐࢆ୰ᚰ࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡾࠊⱥㄒ࡛ࡣⓎ㡢ࢆᩥᏐ࡟཯ᫎࡋࡓࡾࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣⓎ㡢ࡉࢀ
࡞࠸ᩥᏐࡀ┬␎ࡉࢀࡓࡾࡍࡿࠋ  
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ᩥἲࡢ㠃࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡣືモࠊᙧᐜモࡢ㸰ࡘ࡟ኚ໬ࡀほᐹࡉࢀࠊಖᏲⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽ
ぢࢀࡤࠕ㛫㐪ࡗࡓኚ໬ࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࢿࢵࢺୖࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡛ࡣඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ 1 ࡘࡢ౛ࡋ࠿☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᩥἲⓗ࡞ኚ໬ࡣ࡯ࡰ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
ㄒᙡ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡀᏑᅾࡋࠊ࠸ࢃࡺࡿᬑ㏻ࡢ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸ඲ࡃ᪂ࡋ࠸ㄒࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ┬␎ࡣᮏ᮶ࡢ┬␎ࡢ௙᪉࡜␗
࡞ࡾࠊ༢ㄒࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩥ༢఩ࡢ┬␎ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐃᆺᩥࡸ௦⏝⾲⌧ࡢࡼ
࠺࡟ࠊࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ᮏ᮶࡜␗࡞ࡿព࿡ࢆᣢࡘ⾲⌧ࡶほᐹࡉ
ࢀࡿࠋ୍᪉ࠊⱥㄒ࡛ࡣ㢌ᩥᏐ໬࡟ࡼࡿ┬␎ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣᚑ᮶ࡢ㢌ᩥᏐ໬࡟ࡼ
ࡿ┬␎࡜␗࡞ࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ㢌ᩥᏐ໬ࡣᅛ᭷ྡモ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ࢿࢵࢺୖ࡛ぢࡽࢀࡿ㢌ᩥᏐ໬ࡣᬑ㏻ྡモࡸ๓⨨モࠊືモࠊᙧᐜモ࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ရモ
ࡢ༢ㄒ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘬ⏝ࡸ೉⏝ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊ᪂ㄒࡢ
㐀ㄒ࡟ࡣ⯆࿡ࢆ♧ࡉ࡞࠸ゝㄒ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ᭷ྡ࡞ࢭࣜࣇࡢᘬ⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢゝㄒ࡛ᘬ⏝ࡢᑐ㇟ࡀ␗࡞ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢゝㄒ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ 
㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒࡣᖜᗈ࠸⠊ᅖࡢ᝟ሗࢆ㢦ᩥᏐࡸ࣓ࢱゝㄒ࡛⾲ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣᚲせ᭱ప㝈ࡢ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡟㝈ࡿࠋ
୍᪉ࠊⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒࡣ⾲グ࡟㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࢆ཯ᫎࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊⱔ
❧ࡕࡸᐢࡋࡉ࡞࡝ࡢឤ᝟ࢆ㛫᥋ⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ 3 ࠿ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࢿࢵࢺୖ࡟ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡤ࡟⾲グࡢ㠃ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊព࿡ࡢ⠊ᅖࡸ⏝ἲࡢኚ໬࡟ࡶ┦㐪Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᩥᏐࡢ✀㢮ࡸ
ධຊ᪉ἲࠊࡉࡽ࡟ࡣᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡸᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
᪥ᮏㄒ࡛ࡣ࣮࣮࢟࣎ࢻࡢタᐃࢆኚ࠼ࡎ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢᩥᏐࢆ౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊ
༢ㄒࢆⓏ㘓ࡍࢀࡤ⡆༢࡟」㞧࡞⾲グࡢධຊࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ౛࠼ࡤ」㞧࡞᝟
ሗࢆྵࡴ㢦ᩥᏐࡢධຊࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊゝㄒࡢᛶ᱁ୖࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡣどぬ᝟
ሗࢆⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢẕㄒヰ⪅ࡼࡾ㔜どࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊࡼࡾከࡃࡢ㠀ゝㄒⓗ
ᡭࡀ࠿ࡾࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋⱥㄒࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ࡼࡿࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣཱྀ
ㄒⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣឤぬⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
 
 ࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊ᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ 3 ࣨᅜㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤࢆศᯒࡋࠊ
ẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᝟ሗࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
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࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊඹ㏻Ⅼࡀ඲ࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౛࠼ࡤࢭࣜࣇࡢᘬ⏝ࡀඹ㏻࡛࠶
ࡾࠊᇶᮏⓗ࡞㠀ゝㄒⓗᡭࡀ࠿ࡾࡀ࡝ࡢゝㄒ࡛ࡶ㢮ఝࡋࡓ᪉ἲ࡛⾲ࡉࢀࡿࠋ  
ᮏ✏࡛ࡣࡇ࡜ࡤࢆ༢ㄒࡲࡓࡣᐃᆺᩥ༢఩࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡓࡵࠊCrystal㸦2001㸧ࡸ Yus
㸦2002㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺୖࡢࡇ࡜ࡤ≉᭷ࡢࢫࢱ࢖ࣝࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࡑࡢࢫࢱ࢖ࣝࡢศᯒࡀṧࡿࠋ  
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